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onderzoek naar andere vormen van samenwerking 
tussen de bestaande imkerorganisaties van essentieel 
belang voor het voortbestaan van de Nederlands 
imkerij. 
Uiteindelijk bedissen de leden 
Op dit moment is er onder de verantwoordelijkheid 
van de Bedrijfsraad een werkgroep 2000 ingesteld. 
Een werkgroep die de vier betrokken hoofdbesturen 
adviseert met betrekking tot zowel de organisato- 
rische als financiële consequenties van een nieuwe 
bijenhoudersorganisatie. Met de adviezen kunnen de 
hoofdbesturen vervolgens de leden een voorstel 
doen. De leden worden dan in de gelegenheid 
gesteld hun eigen hoofdbestuur het groen of rode 
licht geven om verder te gaan met het onderzoek 
naar de mogelijkheid van eenwording van de bijen- 
houdersbond ABTB, LLTB, de VBBN en de ZLTO. 
Het zijn uiteindelijk de leden die besluiten om hun 
bestaande organisatie op te heffen en verder te gaan 
in een nieuwe organisatie waarin oude elementen 
herkenbaar zijn maar die slagvaardiger en beter aan- 
\ 
sluit bij nieuwe functies in een moderne bijenhouderij. ,~ 
Overigens ziet het er nu naar uit dat de toekomst van 
de bijenhouderij in handen ligt van veel actieve imkers .' 
die, buiten de bestaande organisaties am, allerlei f 
initiatieven nemen, met name als het gaat om dracht- 
verbetering, selectie en koninginnenteelt. Het is dus 
de hoogste tijd dat wij, leden van bestaande imker- 
organisaties, ons richten op de wereld buiten ons. 
Een kleurrijke promovendus 
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Het aantal wilde bijen langs spooi. en wegbermen 
en in het stedelijk groen neemt gestaag toe, zo 
kunnen we met een regelmaat van de klok lezen in 
kranten en tijdschriften. Verantwoordelijk voor deze 
vooruitgang k j n  onderzoekers van het Onderzoeks- 
instituut wor de Groene Ruimte, Alterra, in Wage- 
ningen. Veel van dit werk is ingang gezet door de 
bij imkers welbekende Prof. dr. Piet Zondewijk. De 
initiatieven van Zonderwijk worden Inmiddels voort- 
gezet door de op 7 mei jl. gepromoveerde dr. Arie 
Koster. Vele imkers kennen Arie Koster van lezingen 
over het belang van ecologisch groenbeheer langs 
de spoorbermen en in stedelijke gebieden. Vele- 
wegbermen en andere groenstroken worden inmid- 
dels - mede dankzij hem - met inheemse ptanten- 
soorten ingezaaid. De bewonen van nieuwbouw- 
wijken genieten hiervan vooral in maanden mei en 
juni. Maar niet alleen mensen genieten van de 
bloemenpracht, ook (wilde) bijen, vlinders en kevers 
profiteren van de rijke nectar en pollendracht. Het 
aantal wilde bijensoorten neemt daardoor toe, zo 
bleek vorig jaar uit onderzoek in de gemeente Ede. 
De redactie van Bijen heeft daar destijds te weinig 
aandacht aan geschonken. Dat Es ons bij het ver- 
schijnen van dit proefschrift duidelijk geworden. Als 
blijk van waardering voor het vele en goede werk 
dat Arie Koster verzet heeft, laten we in dit juli- 
augustusnummer bloemrijke bermen uit de omge- 
ving van Ede, Renkum en Wageningen zien. De 
foto's zijn gemaakt door dhr Fr. Janssen uit Heeism. 
Wij feliciteren Arie Koster van harte met de door 
hem behaalde graad van doctor aan de Wageningen 
Universiteit. 
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